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Zagadnienie gruźlicy jako jednej z najgroźniejszych chorób 
człowieka nietylko w Polsce, ale i na całym świecie, posiada niezwy­
kłą doniosłość społeczną. Jednak, o ile strona lekarska i profilak­
tyczna tego zagadnienia dotyczy zapewne w pierwszym rzędzie 
świata lekarskiego i przez nas w żadnej mierze nie może być poru­
szona, o tyle i demografa i statystyka interesuje masa społeczna 
i demograficzna gruźlików i jej struktura. Ta strona badań stoi cał­
kowicie odłogiem, gdy niektóre inne owszem znajdują oświetlenie 1). 
W szkicu niniejszym sięgamy do materjałów statystycznych Związku 
Kas Chorych, gdyż, jak stwierdzają przytoczeni w odnośniku auto-
rowie, „uprawnieni do korzystania z Kas Chorych rekrutują się 
przeważnie z najniezamożniejszej ludności miejskiej, wśród której 
— jak wiadomo — gruźlica czyni największe spustoszenie". Ale 
nietylko chodzi tu o najniezamożniejszą ludność. Ustawa o ubezpie­
czeniu 8połecznem z dnia 28 marca 1933 r., zarówno jak i poprzed­
nia, w art. 2 określa obowiązek ubezpieczenia dla wszystkich osób 
bez różnicy płci i wieku, pozostających w stosunku pracy najemnej 
lub w stosunku służbowym. Materjały więc, któremi rozporządza 
Związek Kas Chorych, dotyczą ludzi pracy, głównie pracowników 
fizycznych, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego 
na wypadek choroby. Jest to już najogólniejsza charakterystyka 
materjalu ludzkiego, który rozpatrujemy. W jakim stosunku pozo­
stają ci ludzie do ogółu gruźlików w Polsce, nie próbujemy ustalać, 
gdyż przy braku zupełnie pewnych i ścisłych danych musielibyśmy 
poprzestać na rachunku szacunkowym, który niewiele korzyści 
ł) Porównaj: Dr. M. Grodecki i dr. St. Sielicki. Zagadnienie gruźlicy w Ka­
sach Chorych w świetle liczb. Warszawa 1933. 
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w tym wypadku przynieść może. Zwężając teren badania, stwarzamy 
większą jednorodność grupy ludzkiej. Materjały, z których korzy­
stamy, można podzielić na 3 grupy: a) dane z tabel statystyczno-
lekarskich, zestawiane kwartalnie, cztery razy do roku, z których 
można ustalić liczbę chorych z podziałem na ubezpieczonych i człon­
ków rodzin oraz rozsianie gruźlicy według województw, a co za 
tem idzie i grup województw, a w dalszym ciągu dla niektórych 
Kas liczbę zgonów na gruźlicę i przekazanych do szpitala w przy­
padkach ciężkich; b) dane z indywidualnych kart badania chorych, 
które uwzględniają cechy demograficzne chorych, jak płeć, wiek, 
stan cywilny, zawód i inne, a zebrane w liczbie 10.944 wypadków, 
co stanowi 10% liczby z poprzedniej grupy; c) dane z indywidu­
alnych kart zgonów w liczbie 9.110 wypadków z uwzględnieniem 
cech demograficznych, jak wyżej, obok podania różnych postaci 
gruźlicy, jako przyczyny zgonu. Dane dla dwóch ostatnich grup 
zebrane są niejako metodą reprezentacyjną, bez posiłkowania się 
wszakże rachunkiem prawdopodobieństwa, lecz na drodze mecha­
nicznego doboru, jak widzimy, w dość pokaźnej liczbie. Reprezen­
tatywność, małej części danej masy, tem większe może mieć zasto­
sowanie i uzasadnienie, im masa jest bardziej jednorodna. Oblicze­
nia przeprowadzono maszynowo, systemem Hollerith'a. 
I I . 
Obliczenia przeprowadzone w Kasach Chorych w I półroczu 
1933 r. w stosunku do osób chorych na gruźlicę wykazują liczbę 
105.694 nowych chorych, z których 47.995 stanowią ubezpieczeni 
w Kasach Chorych, a 57.699 — członkowie ich rodzin. Dane te nie 
są zupełne, gdyż nie zawierają liczb z 2 Kas: Warszawy i Gdyni. 
Zatem liczba chorych na gruźlicę w Kasach Chorych, jest większa. 
Rozmieszczenie terytorjalne gruźlicy w najogólniejszym podziale 
przedstawia się tak: 
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Liczba globalna 105.694 chorych zawiera nowych chorych 
w r. 1933 oraz z roku 1932 tylko tych, którzy przeszli na leczenie 
z r. 1932 na 1933, natomiast nie bierze p o d uwagę tych chorych, 
którzy pozostali w leczeniu z pierwszego kwar tału na drugi kwartał 
1933 roku. Zatem liczba leczonych na gruźlicę jest znowu większa. 
Tak, opublikowane dla Kas Chorych d a n e statystyczne za r o k 1929 
w interesującym nas temacie wykazują liczbę chorych na gruźlicę 
w Kasach Chorych na 273.004 w ciągu całego r o k u 2 ) . 
Te liczby wystarczają, ażeby zrozumieć doniosłość znaczenia 
gruźlicy dla świata pracy. 
Nie wszystkie postaci czy rodzaje gruźlicy są j ednakowo groźne 
dla ubezpieczonych i członków rodzin. Wyjaśni to poniższe zesta­
wienie: 
Rozpoznanie gruźlicy w 105.694 wypadkach. 
Z cyfr powyższych widać, że gruźlica płuc jest najgroźniejszą 
postacią gruźlicy. Ogólnie, 63.6% wypadków gruźlicy, to gruźlica 
płuc, a biorąc tylko pracowników (bez członków rodzin) , otrzyma­
my nawet 7 8 % (37.423 wypadki na 47.995). Na drugiem miejscu 
znajduje się gruźlica narządów chłonnych, szczególnie rozpowszech­
niona wśród członków rodzin robotnika, co się tłumaczy odmien­
nym rozkładem wieku ubezpieczonych i członków rodzin (do tych 
ostatnich należą niemowlęta i dzieci). I n n e postaci gruźlicy nie 
przekraczają 15% przypadków. Ciężkie przypadki gruźlicy, połą-
2) Rocznik Ubezpieczeń Społecznych. Rok 1929, 8tr. 129. 
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czone z przekazaniem do szpitala, dochodzą niekiedy do 9.7% 
(Chrzanów) i nawet 12 .5% (Kielce). 
Na powyższych danych, dotyczących tla ogólnego, poprzesta­
jemy, przechodząc skolei do badań szczegółowych, bardzie j nas 
interesujących, mających na celu zapoznanie się ze światem robot­
niczym, dotknię tym chorobą, od strony jego budowy społeczno-
demograficznej . 
I I I . 
P r ó b n a masa obejmuje 10.944 gruźlików obojga płci. Pozostaje 
ona w stosunku nieco więcej jak 10% chorych tego rodzaju, zare­
jestrowanych w Kasach Chorych. Mieści ona 85,4% pracowników 
fizycznych i 14,6% pracowników umysłowych bądź ubezpieczo­
nych, bądź członków rodzin uprawnionych do świadczeń społecz­
nych. 
Rozkład tej masy według płci, kategorji ubezpieczenia i ro­
dzaju pracy jest następujący: 





















































Fizyczni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników fi­
zycznych, jak zaznaczyliśmy, stanowią 85 .4%, umysłowi i członko­
wie rodzin umysłowych 14,6% tej masy, zaś tylko sami pracownicy 
tak fizyczni, jak umysłowi — 69 %. Mamy tu istotnie do czynienia 
ze światem pracy, zwłaszcza pracy fizycznej, gdyż pracownicy fi­
zyczni stanowią 82.9 % wszystkich pracowników w tej masie, 
a umysłowi 1 7 . 1 % . Według danych Z. U. P. U. liczba pracowników 
umysłowych w Polsce odpowiada blisko powyższym stosunkom, 
z tego wnosimy, że nasza p r ó b n a masa dość wiernie pokrywa się' 
z rzeczywistością. 
Na stan rodzinny 7.571 pracowników fizycznych i umysłowych 
rzuca światło następujące zestawienie: 
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Tabliczka powyższa jest wielce charakterystyczna. Wskazuje 
ona, że pod względem stanu cywilnego niema znacznych różnic mię­
dzy fizycznemi i umysłowemi pracownikami: i tu i tam znajdujemy 
prawie jednakowe proporcje stanów z niewielkiemi wahaniami; na­
tomiast różnice między stanem cywilnym mężczyzn i kobiet są 
ogromne, zwłaszcza wśród pracowników umysłowych. Przeważająca 
część gruźliczek — to kobiety niezamężne, których liczba dochodzi 
wśród pracowniczek umysłowych do 75.2% ogółu; wśród pracow-
niczek fizycznych wynosi 62.9%. Z liczbą zamężnych jest, rzecz 
prosta, wręcz odwrotnie: wśród fizycznych pracowniczek znajdu­
jemy zamężnych 24.5%, a wśród umysłowych tylko 16.6%. Jest 
to zarówno pocieszające, jak smutne. Pocieszającem jest to, że 
gruźliczki nie płodzą potomstwa, z drugiej strony tak znaczna liczba 
niezamężnych nie podnosi szczęścia społecznego. Wśród mężczyzn 
przeważają żonaci. Przewaga ta wśród pracowników umysłowych 
wynosi 6.6%, wśród fizycznych — 16.4% w stosunku do stanu 
wolnego. 
Świat lekarski niewątpliwie interesuje się kwestją, czy robotnik 
obciążony gruźlicą nie szerzy tej choroby wśród najbliższego oto­
czenia, t. j. w rodzinie, lub też czy nie znajduje się z drugiej strony 
sam pod działaniem ogniska choroby w najbliższem otoczeniu. Ale 
nie jest to obojętne i dla demografa: chora rodzina to dodatkowy 
cios dla robotnika w przekleństwie choroby, to dodatkowy kamień 
ciągnący w otchłań nędzy. Cóż obserwujemy? 
Stan cywilny. 
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Rodzina chorego. 
W rodzinie chorego w 74.4% wypadków spotykamy poza nim 
pozostałych członków rodziny zdrowych, natomiast w 25.6 % wy­
p a d k ó w ci lub owi członkowie rodziny: ojciec, m a t k a , bracia i t. d. 
są dotknięci gruźlicą. Te ostatnie wypadki ze społecznego p u n k t u 
widzenia są najgorsze, a jak widzimy liczba ich jest n iemała : sta­
nowią one 1 / 4 część wszystkich przypadków. 
Dla 5803 zawodowo czynnych gruźlików stwierdzono przyna­
leżność do zawodów według klasyfikacji dr . Chajesa. Klasyfikacja 
zawodów dr. Chajesa tem się różni od innych, że łączy w grupy za­
wody pozornie od siebie dalekie, lecz bliskie pod względem wpływu 
na te lub inne zachowanie. 
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Grupy zawodowe dr. Chajesa Liczba gruźlików % 
XV. Handel, komunikacja, adm. domów 715 12.3 
XVI. Gospodarstwo rolne i leśne . . . 411 7.1 
XVII. Usługi osobiste 778 13.4 
XVIII. Pracownicy biurowi 802 13.7 
IX. Inni 121 2.1 
W naszej zbiorowości próbnej chorzy na gruźlicę najliczniej 
wystąpili (ponad 5%) w następujących gałęziach pracy: przemysł 
metalowy, przetwarzanie ziemi i kamieni, przemysł tkacki i odzie­
żowy, przemysł drzewny, przemysł spożywczy i gospodnio-szynkar-
ski, handel i komunikacje, usługi osobiste i zajęcia biurowe. 
Zwracając się do zawodów subjektywnych, znajdujemy naj­
liczniej reprezentowanych, w porządku kolejnym poczynając od 
maximum: biuralistów, służących i służące, sklepowych i sprzedaw­
ców, krawców i szwaczki, rolników, ślusarzy dozorców, szewców 
i kamaszników, tkaczy, stolarzy, murarzy i żelbetników, fryzjerów 
i fryzjerki, woźnych, portjerów, piekarzy, górników, leśników, na­
uczycieli, szoferów, kowali, maszynistów i wielu innych poszczegól­
nie nielicznych. 
Niezbędnem uzupełnieniem charakterystyki ludzi pracy do­
tkniętych gruźlicą jest rozkład według wieku, tembardziej, że we­
dług rozpowszechnionego mniemania gruźlica jest chorobą specy­
ficzną młodego wieku. Istotnie, t. zw. modus przypada na ludzi uro­
dzonych w latach 1900—1909, to znaczy młodych, lecz gruźlicę 
znajdujemy we wszystkich rocznikach, od najmłodszych do naj­
starszych, co potwierdza podana niżej tabelka dla pracowników fi­
zycznych i umysłowych wraz z członkami rodzin, rozklasyfikowana 
według dat urodzenia. 
Wiek gruźlików. 
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Na innem miejscu wyjaśniamy3), że rozkład według wieku 
gruźlików w porównaniu z całą masą ubezpieczeniowych jest nieko­
rzystny dla młodszych roczników chorych na gruźlicę. Widać to 
z zestawienia przytoczonego tamże. 
Wśród ubezpieczonych — ludzi, powyżej 60 lat wieku, znajdu­
jemy 4.9%, wśród gruźlików 1.1%, ubezpieczonych w wieku 50—60 
lat — 9.5%, gruźlików 4.4% i t. d. Natomiast w młodszych roczni­
kach obraz się zmienia: ubezpieczonych dwudziesto do trzydziesto­
letnich znajdujemy 34.9%, a gruźlików w tej grupie wieku mamy 
45.1% wśród młodszych o klasę — analogicznie 9.2% i 15.2%. 
Gruźlicy wśród ludzi pracy rekrutują się głównie z młodszego po­
kolenia, wymierają szybciej i tylko wyjątkowo dochodzą późnego 
wieku. 
IV. 
Zbadano próbnie 9110 kart zgonów na gruźlicę w latach 1930 
—1932 — wśród pracowników fizycznych i umysłowych oraz ich 
rodzin, uprawnionych do świadczeń w Kasach Chorych, Rozbicie 
tej masy według kategorji ubezpieczenia jest następujące. 
3) Porównaj „Rys statystyczny organizacji i lecznictwa Kas Chorych", 
1933, str. 28. 
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Zmarli według stosunku do ubezpieczenia chorobowego. 
Ciekawą jest statystyka wieku zmarłych przy porównaniu zgo­
nów mężczyzn i kobiet. Rozkład według wieku dla mężczyzn i ko­
biet jest nieco odmienny dla obojga płci, uwzględniliśmy przytem 
i roczniki najstarsze. 
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Robotnicy fizyczni, zatrudnieni za życia w przemyśle metalo­
wym, powielniczym, chemicznym, tkackim i odzieżowym i t. d. 
stanowią, jak widzimy, główne tło danej zbiorowości. Do nich przeto 
w znacznej mierze odnoszą się uwagi o charakterze ubezpieczenia 
chorobowego, postaciach gruźlicy i rozkładzie wieku. Brak danych 
dla porównania rozkładu ogółu ubezpieczonych w Kasach Chorych 
według zawodów subjektywnych, bądź nawet objektywnych, z ta-
kimże rozkładem wśród zmarłych gruźlików nie pozwala na wypro­
wadzenie wniosku o rozpowszechnieniu zgonów na gruźlicę wsku­
tek rodzaju zatrudnienia. Społecznie biorąc, zagadnienie wpływu 
pracy w skojarzeniu z przyczynami zgonów na śmiertelność wśród 
klasy robotniczej — jest niezwykłej wagi: (krok za krokiem winni­
śmy zbliżać się do jego rozwiązania. 
